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OE LA PROVINCIA DE LEON 
A 0 V E K T & N C 1 A O F I C I A L ¡j m. nüf.UiiX I f í H L t í N t S , M 1 & R C O U Í S Y VIERNES 
-! 
te 
A D V £ S T Í i N C i A E D I T O R I A L 
5t3l*i«. í í l l í i ^.fTRMMUÍ Uuis oí KM» 
í ' j fsTnr.iM n C M I U W » te MyttMife «»í\3ie¡«l. a «utro pe- \\ 
USes tós»»-^»*» «ja^UM«) Weniirm. <>.*<u y i t o t al I M U M N 7 a«iiiM! 
f a W M s » M a t R i n t e n o , ¡.i',**» «t tolieit&r K m n e t ^ A . t m j 
f»$M i w » í f » ««¡iltti » jtan.» »•»! ü k n s n d«l ¡Tin mstuo, adxai- < 
l'-íi-tsw í<i(9 IÍÜ-M » ÍM 9tBi»íw!ÍTO» ib W»«Hr*. 7 tiainautB por 1» I 
Grueita i» f<>Ri< f«* roatU. Me r^rtrijít™» t l r m d u n t i í m n eon 
« « j a » wsjaísrtwMi. I! 
i ••» ?. .•*3'.í«a>s»i*c í í Mki yntiMte « M s t i U !• «aMfipsiiu coa 
%4^^. i ¿i. Isfttm es ^'r^r ^ Onixifo Tiioiinflúl Mblicm^a 
sa I « ?#»«t»t ¿j sil» Bna i f s -ti te** *> T H i * í ieirabr» da IWC. 
bw JswKi?! N---!>f«i>n!i'', «la 4iinüia<i'c> din pWlUt ti Míe. 
L u diiposicio t^tfl de Ins Kntorídftdes. »e«p%o hs .*>** 
3»j»n a iLataacifi dú y,»r'í'! no pobre, su in»ertitáii ¿A-
¿i&bngnte, ttei^wkmfi oual^ uiqr «nr.:ic:io eone«rniant-i «. 
wr.*icio n«C'on»i u^e dimane da ;r.ñ ^if.maz; lo do ÍJ-
í*r¿« partieulAr i.'rerio ej puf-o sí^íaníado ti* Tífaí-
eéatimos d« pi-^ eSa por cada línea de Tnsttrctdn. 
Loa anuncios a Que hace referencia ra circular da i* 
CorsiBidc prcYinaial, fecha H do dicisnióro de 1805, 
eamciimicnto al acuerdo de la í>ir.!)ís?!dn do 20 de a* 
Tíeaibro de dicho año, y enra círctiar ha aido punt-
eada es los Bounma Onciaua de ÍÍ(I « 28 do rtíc'eo!-
br» ya ciiado, se a'tioa^rán COÍÍ arr í^río a ia Éarifa V¡Í.-
an mencionadoa BO^KTINIV «a iaüertá. 
D E L cow^ao es mmstK» 
S. M . 8; Hay D o n A>Ioiwo X U i 
| Q . O CS.), S. M , la Reina D o ñ a 
VicSr.:la E t í ^ n í a y SS. A A . RR. t i 
P r í a c l p * A x t u r i s i a I n i a n t » , coa-
ü n á m >lr. ssottdad «n w importanta 
• M a d . 
O * . I g u l tamHclQ aufralan las 
é » - n é s « a n o n a » ( ( • ia Augosta Raal 
?'*!>!!!(*. 
íGocc/ii d i Afudrid d i d!a * demoviam-
bra Lü'»!) 
M I N I S T E R I O D E L T R A B A J O 
REAL ORDEN 
Hal lándose próximo a t t p k s r e) 
pVzn de íe lx menci qus el art. 50 
de i R g'enieulo de 14 de moyo ú t i -
mo pera la e iecvclón de la ley de 12 
de jc-filo da 1911, concede s I ts So-
c l i dada i y per t lcu 'e r t i qu* h u b i o t n 
cor t t ru ldo cásea b a r e t » , V * eco 
g*rie a le í bemf cíe» de dlc's '«y, y 
para que «fc ÍO h i t en Is* cpllflcscfo-
nta p r c v l j l c r a i t í o deflriílVB*, «e-
gún loa cajo», «n favor de ia* que so 
hellcton en co r . f . t i u id í i i o t»!uv!«' 
i t n teimlnadai í l dlctene el m t n -
dorado Reglamento; a ptopuetta 
del Instituto d» R ' f c i m a j Sedales, 
y en ccnildtrEclán a les perfulcloa 
que a lo» Interesadoi puede causar 
ta caducidad da )<<» d f r f c b a i ests-
bleddosep la rcfeildn dlapotlcidn; 
S M el R >y (Q . D . O ) ia h i ser 
vldo disponer que t e h n g i p ú b l c a 
adv i t fneta , que >e ln<fHPtA en la 
Gaceta ¿ e M a d r i d y en los B o ' e t i -
nes Of ic ia les de las provincias, del 
p r ó x i m o té rmino d e l mencionado 
plazo; transcurrido e l cual hab rán 
c * d u c r d o « q u e l l o s d*r«chis . 
Los G.btrnedcras civiles procura-
r i n a d e m á s al gateral conocimiento 
de esta advertencia por cuantos me-
dios tengan a so alcance. 
Oe R t a l orden lo «fígi a V . I . para 
su conocimiento y afectos 
O l o i s u u d e a V . I . mucho* af to i . 
Madr id , 2 de noviembre de 1921.=: 
Matos. 
S t ñ c r Subsecretario de « t t e Mlnls-
I M I C . 
(Onettít del día 3 de noviembre de '921.) 
M I N I S T E R I O D E L A GUERRA 
S e c c i ó n ele I n e t r a c e i ó n , R e -
t l u t a m l t n t o y C u e r p o s 4 1 -
t e r e o a . 
CCKCENTRAC ON DEL CUPO OE FILAS 
C i r c u l a r 
Excmo. Sr : E l R«y (Q. D . G ) 
h? t t r f d o a bien d i s p o n » qua los 
t í a s 15 ,16 y 17 del mes de ncviem-
bre p róx imo, te concentren en los 
Cejas de Recluía les Individuos com-
prendidos en el cupo do fllus del 
reemplazo de 1921 y tos que, «In 
p«rt«i?ectr el m l i m o , deban tocerio 
en unión de el os, a fin de qua se 
t f í c t ú s el r t p r r t o dal contingente 
entre los Cuerpos y Uildades dal 
E jé rc i to , con arr tg 'o a loa precep-
tos ccnilgniidca en los capitules 
X V I de IB vlg'.r.te ley de Recluta-
miento y dei R-g'emer.to P I T E t u 
apl lcoctór . 
Les Cepltanet G a n í r u l í s da las 
Rcg'oees y Distr i tos d l r t c r í n les 
é r a c ü í s eportunts para el dastlno 
de loa r í e ' u t a s c o r r t s p o n ¿ ! a n l e s u 
!a furlsdlcclón de su mendo. 
C o n a t r i g lo a lo prepuesto por 
t i E i tu do Mi<ycr Centrei, el es ta ¿o 
n ú m e r o 1 determina el cor. t lrg-nte 
que ceda Cuerpo debe recibir para 
completar los t tactivo* de su p a¡i-
l l l ip ; ei estado n ú m e r o 2 p n fija el 
r ú r o a r o de reclutas que sobre piun-
tllla han de destinarse a los Cuer-
pos encargidoa de reponer las ba-
j i» que puedan ocurrir en las De 
pendencias y Unldodts qae no so 
nutren dlrectamerte d e l r ecu tn 
miento y qua en dicho estad; sa 
citan, E l estado r,amaro 5 detalla al 
n ú m e r o de reclutas qua debe aslg 
narse a loa Cuerpos y Unidades de 
las diversas Reglones, ya sean pro-
c é d e l a s de C a j s s enclavadas en 
cada UM de ellas o de las restantes, 
asi como también lo* qua deben ser 
destinado* a Irfanterlade Marina, 
y los n ú m e r o s 4 , 5 y 6 Indican lo* 
reclutas que cada Rtg lón debadir 
• l o t C a t r p o i y Unidades da las 
guErnlclonei del Norte de Africa, 
los cuales debs rán repaMIrse, pro-
porclonalmante, antro todas las Ca-
j ú de la Penlnsuh, hac iéndose la 
distribución con arreglo a las Ins-
Iruccfones slgulentei: 
A 'Kcuío 1.° Pora hsesr la dls-
trubucldn en cada une é * las Reglo-
nes, se tendrá presenta e l n ú m e r o 
de recluta* que d i b i destinarte a 
otras, asi como el qua é s l a* daban 
darle, p rocur tn to que cada Cuerpo 
se nutra de reclutas procedentes d±l 
menor número de Ce j i s , excepto 
aquellos Cuerpos que los necesiten 
de condiciones especiales, que se 
nutr i rán da todas las C a j ú da la 
Regtfn. 
Los r ec iu ía i qua se encuentran 
sirviendo an filas como voluntarlos, 
c o n t l n t m á n en sus Cuerpos sin for-
mar parte del conilgente a que t e 
r t f l t r e el e i lado n ú m e r o 1, excedo 
les que, como resultado de! s o r b o 
i dispuesto en e l art. 5-° de esta 
\ clrci ' lnr, les correiporda s«r destl 
\ nados a los Cuerpos d« Africa, tos 
i cual is formerán perta d?l contln-
| qu* a ellos sa j a i asigna; a la 
\ Brigada Disciplinarla do Meil l ls se 
i dejtirtórén solemente los reclutas 
I c emprend ído* en si párrf fo 6 . ° de! 
§ articulo 86 ds la vigente ley ds Ra 
S c'Htsmlsnto. 
' Los rí-duli:!; qua h u b k s ' n raclbi-
) do tas órd- in is del presbiterado, 
í C M i í t i a alia r.n l o : Cuerpo: q u ; 
i dcilgnon loa Capitanas Gincrfi les, 
\ para ios efectos do revista y sumí-
í nlatro. excep tuándose da esta ¡Jes-
i t lnc las Comandancias á a Sanidad 
? mllltp.r, y quedando a dl«oo.iic!ón 
! del Teniente Vicario de la Reglón o 
S Distr i to , en donde le* corresponda 
í servir, en armonía con lo precaptua-
rio en el párrafo S.° d«l art. 382 del 
Rsg amento y Real orden tal tgMflcs 
de 25 de enero de 1916. sin que sea 
obs tácu lo para que forn i tn parto ds 
la* Unidades expedlcionerfas de 
A t . lea, cuando les corresponda. 
El «obrante o falta de reclutas que 
resulte en la concent rac ión , lo dis-
tribuirán los J fes de fas Cafa* a 
proirateo entra las Unidad** qu* 
daban r.ulrlr, tenlsndo oresent* qu* 
no debe quedar ningún recluta sin 
ser de i tinado • Cuerpo, excepto los 
Individuos de la* Congregaciones 
de Misioneros, a lo* que * • I t» apll -
ca rán los pracepios d t i Í r i , 386 i3»l 
Regv monto 
A r t . 2 .° Para el á ü t l n o a Cuer-
po de los r e c l u t í s , as le;:.!rá;i en 
cuenta por íus C * Í Í S rt» RÍ-J ule , 
además do tas coüú ic icnss ds tai-o, 
í-K . f íHón u oficio q-.-c * : t«rm/ i ian 
l o s a n f c u l o » 378 y 5T0 á t ! R g¡»-
monto, qua obierVarán con ia ma-
yor eJcrupu;oiiáad, IJK prsVencio-
n m sig i lenUs: 
1. a Los Jefes da C-.ierpcs y Unl-
deidjs que necesitan reclutas de of i -
cios d e t t r m f n u d o í , C ' .mun lwrán di-
rectamente a ios Cur'ltanes G e n é -
ralos de ¡BJ R í g b r i e » ¡os que le* 
son necesarios para que los ser-
vicios técnicos de 'os mismos que-
den atendidos, a fia de que dicha* 
eutcridadts ordenen a lo* Jif-.s ce 
Ins Csjn* i>\ n ú m e r o de a q u é l a s 
q t e d t b i i i destinar a ios referidos 
C u e r p o » . 
2. * L i s m í n c i o n o í i i a t i tor!¿a;Us 
d ispondrán !o co rVín ie . i t í psrs qi¡a!, 
a ser po=ible, se dc-stmeii ¡A Ri%\-
miento de Ai l l i l e r l a &n P o i l c l í n , re-
clutas que potsan ciielo d» s j u í t a -
óc r mi'Cá.iicci, mfoui.' i i iss y t u i o -
movlllsias, y de ia!¡¡¡ ¡,700 meiros. 
A IRS Ualdadeií ds A!r.Etr»i;atfi.ras 
que ffguran on si <x-t¡.á} ntísa. i , »o-
rán dest l r .a ioi , e * M p; j ib!», reda* 
tas cen talla da ¡ ,€52 ¡nat rot o d * 
Ins m á i aprcxlmadis, aaire 'o:- evo 
aigtsno» de alies b/..-. £¿ reunir la 
condición d ¿ tener c i . á s s de baste-
ros o guarnicionaros. 
Igiialm-;nta SE d. 's í iniíS:; K | B*tg> 
llón da Instruccifli!. y VÜ ei mayor 
n ú m e r o poslbe, tedivfáac» con i a ' u 
de 1,650 m í t r o s : cxc luy í r , fo del 
destino a este C u t r « o los q jo na 
sepiiii li-.fr y sscrlblr. 
3. » A i i» t r a y i s i s A e r o n á u t i c a 
militar ss d s s t ina ia» ¡OÍ qu? figuran 
en la" r*>acloiias Masitida* a los O--
plianss Gerierahs, yp . fH c o m p ' ü a r 
la plantilla, los que rtcreálten h r - i l t i -
se en poses ión tüu lo d* piloto de 
airoplano, preseiusu certificado dn 
h : b ; r ejecutado, por lo rnenos, tres 
Vue o i de e n i e ñ m z i conduciendo 
aparato, o t a r g m oficio apropiada 
pera ser utlilzsdos entes tali*re>; 
i nco rpo rándose , desde luego, a 
Guodaiajrra los que ce destinen a 
d l c h í s tropa*. 
4. a A los Rag'mientos mixto da 
A-ti l larla de Cauta y M - l i l l a y a loe 
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á » petada, se destl i isrén reciulascon 
talli iT.inimii Ja l , 6 6 0 m e t r o « , con 
arreglo «i aitfcu'o 378 d«l R ig la -
n c n t o y R e b o r d e n de "".S de junio 
á * 1920 (O. O f.ÚM H l ) . 
5.» A los Reg'ir.IsntQS de Farro-
car t l l t s s e r á n d í i t l r a - i o t r e o u U i 
q m r e ú n a n las c o n á l d o n » * que pra-
viana «1 erllculo 579 i t í Reg »m»n 
t a y Ragles ó r d t n e t de 31 a* octu-
bre de 1914 y 24 dfl nb.-ll <3» 1920 
( D . O. n ú m e r o i 245 y 94), d e l o t 
cueles t e hsn enviado « los C»pl ta 
n t s G i n e r e U i de I s i R tg lone i , re-
bdc i iB» ücrr.íiiaias, 
S i no pudieran ser dtstfnados to-
d a » l o i que r íú i i en dicha» condlcio-
n i » , por exceder del cupo sslgniido 
a los tv.Hmos, los j i f a s de las C e j » 
da r án conoclml nto a ios Coroneles 
da los R-g'mientos de F í r r c c r r l l a s 
del destino de los reciales sobran-
tes, para que en caso da naceiidad 
p u i d i n ser Eg ' íg-idos a los Cuerpos 
citados. 
8 * K IB» C o m p a ñ í a s de T e l é -
grafos Indepandlmtts da Africa, B i -
l iares y Canarias, se dasllna-án re 
datas qus r e ú n m Ins mlcm<is con-
diciones d3 eptlind q le Us que se 
ex!g;n nara los que io t o n al Regi-
miento d« la propia espechlldad. 
7. * A In Brigada Obrara y Topo-
gráfica de Et iado Mayor, Centro 
E¡ec t ro técn ico y de Comunicacio-
nes, Bats ' l ' ín de Ridiote'egrsffa de 
csRip»fta y tropas de A ronáut ica 
n l i l t s r , se des t inarán los reclutas 
que h yr-n demcstrrdo su aptitud, 
prev:o exam»-!, pera servir en di-
chos Cuerpo: , de ios cualei se han 
•nvhdo a los C a p l í a n s i Qjneralas 
de les R- glones, relaciones noml-
i!sl«s, con B t K g o a l a » R í e l e s ór-
denes de 24 d« t b r l l , 11 da octubre 
de 1920 y 22 <ic ^epí lembra de 1921 
( D . O. r ú m e r o s 94,230 y 212), no 
c u b r i é n d o l a is* Vacantes d» los q i s 
les co r r i spondü per sorteo servir en 
Afi ica . puesto q jo ana Virz aprendi-
da la InittKCClón. se incoroorerdn a 
las l i t t z a t qu* dichas Unldadn tic 
nen en a f l M l territorio; di.iponlendo 
ios J f í s •'.a lis» C a j w . en caso de 
h . b i r faücciilo, acog'do a la cuota 
m ü f c r o cambiado ds s i tuación al-
guno ds los ¡r.c'uMoi en ías m í n e l o -
n a d í s re!ac!s<ea, que te cubran t u * 
Vscaiitsa eos Individuos apto* para 
oi i«rvicfo a que S Í destinan. 
8. * Lc . i r iclutas dei t lnadoi para 
cubrir bt-Jia í n !a üfeo.'tB Rssl, da-
b t r á i ! reuní: ú-s condiciones ds ta-
!!* r.o lofdfbr n 1 710 metros y la 
actitud f!-!c-¡ » ; c ' s c r i « para el ser-
vicio . i q i» s-i íes dattlns. 
8 * Lo* recluios q u i sean desII-
nndo3 a ¡os H e p í j l t o j d* caballos 
l emsMaloü , r--:-ur!lrán l i s condiciones 
que previene el Ertlcuio 379 del R i -
giants ¡o P^ra ia apl icación da la 
L t y , y se incorporerán a files ni mis 
>m> V m p y que los da su m m p l a s o . 
10. A l:)f:iiiterls da Marina t a 
p r o c u r a r á d -^ t ln i r reclutas con talla 
mlülma d i 1,630. 
U . Los C'ipllancs Generalas de 
¡us R'.glcn; a s= pondrán ds acuerdo 
con lo t d? ios Düpa r t amcn to i marf-
« n i o s , pera dcUrmlner el Cuerpo a 
que deben ser Incorporados l o i re-
ciutss deslliiado» a In i sn t í r l a da 
M i r i l l a , c! r .úmiro da é s t o : que de-
ban incorporarse a filas desde luega 
y ios que luyan d i marchar a >ut 
casas CGII licencia ilimitada por ex-
ceso de fuetzs. 
12. Con motivo de la reorganl-
r s c í d n d« las Cajas de Recluta, da-
ba entendarse qua en lug i r da ser 
los de Gijún y M a t a r ó las que entre 
otras f ic i l i tan rec ulas a Infantería 
de Marina, lo s a r án las de Oviedo 
y Tarrasn, respactlvamannte, y la 
de Velez M i ' e g a que ante* estaba 
comprendida «n la de M & l e g i . 
13. Ea a rmonh con le 3lspH«sto 
en la prevenc ión 8.* del art. 2.* de 
la Rsal orden de 29 de enero ds 
1 9 2 0 ( 0 . O. ndin. 23) quedan en 
suspenso para lo sucesivo las pres-
cripciones establecllas en la R v i l 
orden-circular da 17 de febrero de 
1916 (D . O. n d n . 40), dictadas para 
cumpl lmienío del Rsal dacreto da 4 
del mismo moa ( D . O. n á m . SO). 
A r t , 5 ° Los viajes nacejorlos 
para la concent rac ión en Csja • in 
corporación al Cuerpo de d e i t l n o . i e 
V¡rif ca rán por c u « n t a d e l E i t a i o , 
con t r reg 'o a t o q i e nrevlenen los 
art ículos 358,359 y 398 del Regia-
manto, y a fin da que remi te ja d -
blda economía , se agruparán por l a j 
Autoridades a todos los individuos 
qua marchin a la misma pob ac ión , 
en ia formu q la dispon* la Ra I or-
den de 30 de ntsrzo de 1919 («D l i -
t io Of ic ia l i I;Ú.TI. 120). 
Desde que s a l g i » da sus hrgares 
h u ta su destino a Cuaroo activo, 
s e r án socorrldcc con 0,75 paiatis 
diarlas, según previene la Real or-
der.-; ra l lar d t !0 de abril de 1918 
( D . O. núm. 90), y , a d a m á s , con 
r a c l ó i dop¡'.n dssde eu p resen tac ión 
a la C i j < . 
A psrtlr d ; l m'umo d l a q i s s a a n 
destinados tendrán derecho al h iber, 
p m y damás daVingos r e g i a m i n t » 
¡ ios del C u t r p o a q i a h iyan sido 
dattinados; on t end l éudo te que des 
ds ese día se c onsiderarán como tro-
pas arranchidat, a los ef .-ctos da 
percibir los haberes que a é s t a s ss-
flila la Real orden í n 16 de diciem-
bre de 1920 (O. O r ú m . 285), o 
s« a 1,25 pesataj dlsr l is de rancho 
y mejora da a ' lmantaclón, y 0,25 
pesetas diarlas, d ; sobraj, cnt eg i . i -
do i t l e s en mano si total d - 1,50 
cu-irdo nosa Ies facilita rancho, en 
cuyo caso, só lo percibirán 0,25 pesa-
t i» en concepto de sobrns. 
Durante IOJ días 19 y 20 proce-
derán los J f s do C « j i de Recluta 
a formar y di»tribuir ios contlg-mies, 
t e n i e n d o muy espsclalments en 
cuent-s las Epücudus de todos e íos . 
L i s noti's da baj i en Caja y alta 
c» Cusirpo activo, no *e estampiirán 
en les f l tailomss h i s t j el H i 2 1 , 
h a c l t n í o const ir en las mismss el 
día en quü !ot rec utas sa presen-
tare!; a coi icenlracl in. 
L -.s baj'H quo puedan ocurrir y 
d tb^n cub Irse con arreglo a la L ' íy . 
fes r¿em?¡f zsrá . i los J « f i s de las 
Cajas, a partir de! día 2 1 , con Indi-
viduos del cupo da Iml rucc ió» , y 
los que V^ngin n ocuparas se rán 
dostlnadas a los Cuerpos a que por-
tonecim los qua las esusaron, ex-
cepción hecha da Ins ocurridas en las 
guarnicionas de Africa y Cuerpos 
expcdicion&rlos.lpara las que se ob-
se rva rá lo dispuesto por la Raal or-
den- clrculer de 22 de octubre de 
1912(0 . O. núm. 84)) 
A r t . 4 0 A los reclutas presuntos 
deserteras se les aplicará el articulo 
370 dsl Rtg'umento, in s t ruyéndose 
los expedientes do les destinados • 
los Cuerpo* de lat gaarnlclenes de 
Africa por Juacei instructores perte-
necientes a les Cuerpos de la Pe-
nínsula a que han dt quedar afjctos 
con dicho objeto. 
A r t . 5 * Pdra el dastlno de los 
reciuUs que las Cajas 4 ben f ic l i l 
tsr a los Cuerpos da Africa, se pro-
c a d a r á a un sor t to , formando cuatro 
grupos, constituidos en la siguiente 
forme: 
1. ° I — L o t que por tu ta ' la, pro-
fesión u of cío stan aptos para servir 
en Art i l larla de montafls. I I—Los 
que reúnan Iguales condiciones para 
servir en Artillería d* plaza • Inge-
nieros. I I I — L o t aptos para Caba-
llería. Ar t i l l a la ligara e Infantería 
da Marina. IV—Loa aptos para In-
fsnterlfi, Intendencia y Sinldad Mi-
l i tar. 
2. a En l o t g'upos a i l formados 
se Incluirán todas los rec 'u ta i dis-
ponibles para destlao a Cuerpo, es-
t én o no pretantet, Incluyendo a 
l o t cortos de talla, Inúl i les , presun-
tos Inúl i .e i , presuntos desertores, 
y a los voluntarlos qua llevan me- i 
nos da dos aDot «n f i la t , los cu»- { 
les lo se rán en el grupo ce-retpon- J 
dlante al Arma o Cuerpo en que i 
sirven, para qua t i lea correspon- " 
de s t r destlnadoa a Africa, lo sean 
a un Cuerpo dsl Arma de proesden-
cls , dándose al efecto, por los Ca-
pitanes Gani ra lesde las Reglonat 
o Distri tos, la t ó r d t n e t d» alta y ba-
j i corraspondltntas. p r e v i a peti-
c ión , al efecto, del J : f j de ia Caja 
ds R i d u t a reipectlv.». 
Los voiumatlos de un alio perte-
n-el antes al actual reemplazo, t u f . I - ' 
r áu el correspondiente tor tee para ' 
Africa, con a r r i g o a lo dUpuesto 
por Real orden-circular de 27 de di ' 
clembre 19)9 (O. O n i i i t 233). y a j 
IOJ que en virtud da dicha sorteo, > 
hubit ren de servir en el mencionado -
territorio, ae Iss t end rá en cuenta tu ' 
c tildad da talas voluntarlos de un 
a ñ o , con ob j i to de q i o sean des-
tinados a cubrir en los Cuerpos y -
Unidades d^ Africa las plaza? que ; 
pudiera h b -,r Vazantei en los mis-
mes h u t a completare: r ú n a r o de i 
las q i s sa s f l g i an por C o m p a ñ í a , í 
Escuadrón o Bater ía en ia mando i 
nada d lspot lc lóo . f 
3. ° El n ú n a r o de reclutas que ¡ 
f j r m s cada grupo dr b irá ssr pro- ) 
porcional al da individuos q m deban 
ser d s ; t l n a M i a Africa, para canse- í 
guir io cual sa Egr«g i rán al grupo ¡ 
qua no t eng i sufichnt-i r . ú m e r o d a ; 
r t c utas Idónsos , los qua se in ne- í 
cesarlos ds ¡ o : g'upos ¡ f.nes. ; 
4 ° H cha ¡u t a c aí lf icacldn y ¡ 
formados o» g upos, sa p r e c e d e r á ; 
en l . i mafiana d*) d a 18 a gor le t r a * 
i o i reclutas, para qua dantro da j 
cada g upo tomen un r.ú ñe ro corra- ? 
latIVo, desds si uno ai tota! de ellos; • 
deblsnda figurar en primar té rmino i 
ios qua v u ' u n t a i b m i n t j sol lc l t tn 3 
servir m Africa, los caa l : t serán i 
destinadas - uno da los Cuerpos i 
q i s nutra ot g upo en que h m sido | 
Incluidos.perteneciente a la Coman- * 
daucU G neral que el lot elijan. ! 
5 ° E l s ; r t e o s e v - r i f l c a r á b a j ó l a 
prasldcncla d : l j f i m á i carácter!-
z ido, y con asistencia de todo ei 
personal da las ratpectlvas Caj . i t . 
Con arreg'o al n ú m a r o qua c * i i 
rscluta c b l e r g i en e l sorteo, se t u -
r é por ios Jifas de las Caj is los das-
tinos o Cuerpo, de tal modo, que l o t 
n ú m e r o s m á s b j j t s lo sean a los 
Cuerpos del te r r l lo i lo ds Ceuta, a 
excepción de tos q ia se hayan pra 
tentada voliintartos, los cuales el i-
gen Comandancia, y por este orden 
correlativa de numerac ión te ha rán 
los de i t ino t a lot Cuerpos da lat de-
marcaciones de L-r>¡che y M - l I a , 
quedando para dastlnar a ios Cuer-
pos y Unidades da la P-n í m v n, ios 
que t eng in n ú m a r o s stgulaiitai a d i -
t imo a quien huya correspondido ser-
vir en Afr ica . 
6 ° D i e » t e s o r t e o s ó i o s t i á i e x -
cluidos los amoldoj a los b i o i f l d o s 
del capitulo X X da l a vig «nte ley de 
Reclutamiento, los que sirvsn en loa 
Imtl tu tos de ia Guardia elvit y C?-
rablnerot y lo t voluntarlos q-tti en 14 
de novlimbre líev-.n dos o más s í ) » 
da servicio en filas o taan clases de 
frgunda ca tegor ía , l o t de l o t Cuer-
pos de Africa, l o t Maestron A r m toa 
y l o t M i i Icos de primera y segunda. 
7. ° Los reclutas que t e encuen-
tren sirviendo como voluntarlos en 
ia Brigada Obrera y T o p r g áflea de 
E í t a l o Mayor , en el Ceni ro Electro-
t écn ico , en las tropas d i A t r o n d j t l -
ca y en el B i t a ü ó n da R id l j t e l eg ra -
fía de Campufir!, y las correspond* 
por sorteo servir en Africa, cont i -
nua rán perteneciendo n filchis U i l -
d -das y s e r án destinados nccasarlac 
mante a l a : fuerzas qua Isa m-ijtnat 
tienen da i t ^cad i t en aquel ten ¡to-
r io . L o t qua sirvan como Vj luntar lo t 
en los Rsglmlantos de Infantert i da 
M v i n a da la Per.lmuia y k a correa-
ponda por t a teo servir en Afr ica , 
debe rán »er destina Jos al R ; g l r i * n 
t o expedicionario da í l c h j Cuerpo 
en Larach i , a cuyo ef i c ta lot J f ; » 
da les d l i a lo comunicará; ; , por e l 
conducto reglamentarlo, a los C a -
pitanes Ginera lesde les ra f s r ido i 
A p n t t í d e r o s mar í t imos . 
8. " L ¡ t reclutas que por sorteo 
l e í co r r e tpo rd j s r rv i r e . i j O í C r i n r -
pos de Africa y «e h I s eii com-
prendidos en la Res o r d í n c i rcu-
lar da 25 d«¡ r.gis'.o úhinio («Difiilo 
Oficial» r . i i n . 188) dl j frut r án , d rs -
de l u í g o , d a sus bsnt f lc io t . aisni-
pre que ccredlten ÍU der«i:ho ante 
el J f a d o la Caja ds Recluta,me-
diante 1J prejant j c ü n de! cert f.ca* 
do ccrrespondi^nle, 
9 ° T i rmlnado el «or les a q u u s e 
refiera «i pár- sfo 4 , ° de e n e art lcalo, 
se expondrán f l p ú b i c o l,!excu$a-
b.amenlo, y da m . d o Inmediato, las 
reiñClcnM notrilna¡«s dti los re t iu-
tar, con si ndmsro q ¡e n c^da uno 
le haya corretpcmdl Jo dü - t ro da su 
grupo para su doMino a Afiic.í, psrs 
que t í a n conocida» por los reclutas 
y persena< intsrcssdai . 
A r . 6 . ° E. i tanto n.t S Í modl-
f quen ia:« sctiMles c l r c u n i t i n c l a t , 
qu. 'rl .n en au.'p wso Iñ i psrmutas 
y substUtidcnes para ni servicio en 
los Cuerpos y U.ild<>d«i ptr.nan.-n-
tes da! Ejérci to de A f l e í . 
L o t qu» con a n t T l o r l d ü d a la R sa! 
o ráeo d i 28 de mayo i 3 t ™ o ( < O l a -
rio O f i c i a l » nüm. 116) h j b l ¡ r a n 
efectuado subitl tacloriet , ¡o h i r á n 
constar en la raspa-ctiVa C - J J I do 
R jcluta en el dio del rorteo o en ni 
sigulsnte. D K h t i C o j u remit i rán 
con urgencia y d l r e : t a m í n t e ? ! J ; f j 
da la S i c c l i n de ln>trucclóii , Rsclu 
miento y Cuerpos divcrioe de este 
Mini i te r fo , certificado de la subs-
t i tución efectuada, para qua compro-
brdo si «i tubi t lcuto e fec tuó t u In -
corporac ión al C u rpo de destino 
antes de la publ icac ión ds d i i k i 
Real orden, resolver en 'cada casa 
lo qu» proceda. 
A r t . 7 .• Los Batallón»» da Moti-
tsfta recibirán los n c i u t i s ría lat Ca 
jas m á s próx imas a su d i m i r c a c l ó i , 
en cuanto «sa pcslb.e. 
A r t 8 * Efectuado • ! so r teopa-
re A f ¡cu en IR forme q i e previene 
t i s t l . 5 " i c m \ i circular, «s prsce-
i t x i a! d u t i n o A s ¡os reclutas a ios 
Cn*rj)0«, an is f jrma «Igu ente: L o i 
ijue h iyun tblenldo en cada tgrupa-
t l ó n l o a rú -n» ot m á i bRjo», dtba-
r i n i « r de i t ioado» a dicho territorio; 
lo» q ie les i l g n ec o r d m correlatl-
vr> d* minor a mayer lo se rán a ios 
Cuer -of má» distantes a la residen-
cia de l e í Cajas a que p j r t « n e c * n , 
y l o i q j * tuvieren los mineros m á s 
altos, a las Unidades m á s Inm^dia-
t a i , « x d u y e n d o de asta d l í t r lbuciún 
a los qu« por sus condiciones Mpe' 
dales y no hdberles correspondido 
servir en Africa, han de ter destina-
dos precisamente a los Batdllones 
de Montufla, GSI como a los que, 
per reunir carnet?rlitlcea especiales 
para servir en detcmlnados Cuer-
pos, s« h'sya det lg iauo ya por e i t e 
Ministerio IB Unidad a q j s deb¿n 
Inccrporane. 
Los destinos anteriores se h irán 
I n j p i r á n i í O í e en el m i y o r espír i tu da 
e q u l í a á y de J j i t lc la , sin q i a púa 
dan h x^rsu «I tereclones o modifica-
rloní- j q je no es t én clara y pe iUc-
t t r m n t e justificadas, bajo la rus 
pontabl'idad da ¡os J í f ¿s de las Ca-
jas i i R-cluta. 
A r t . 8.° Los reclula i destinados 
a Canarlss y Bo'esres, ambarct irán 
en ios pu:rtos y d ías que designen 
ios C s p i t á i i t s Generales de la cuar-
ta y 1 srcera Reglones. 
A - t . 10. A ios individuos t tcrgl • 
dos e la» b tnd lc los M capitulo X X 
do la Vigente ¡«y ds R üclutamlento 
q IB no presenten les oportunos cer-
tificados de spt í tud ant ts <ie la con-
cent rac ión , y no sollcltsn «n el acto 
de )g mitma cr mputsr e i t í . certifi-
cado con tres mesas ds Instrucción 
en ¡05 Cuerpos, se les Inciuirá.por 
la C¡ | ¡ de Recluta en al tor teo pa-
ta A f le» 
Los J fas ds los Cut rpos esm-
prcb irSn por si ei ts tsdo í Instruc-
ción ác- ¡o» individuos ccogMos a la 
cuotn militar q ie luyan presentado 
certificado da nptltud para conocer 
si pusaMi toda la exigida por la Int ; 
( l ' í n ca i í : i dos í , en «l caso de ser de-
ficiente o esc-ssi!, la p r o ' o n g ' c l ó n de 
la pírntiRsncla sn ios Cut rpos por 
«I tUm.-o neccsRilo para compl.i 
¡sr ia , -In q m dicho tiempo pueda 
ser Jftfjrior ds un mss ni pasar de 
tres, a j é l e l o de los Jefas de ios 
Cuerpos. 
A - t . 11, A partir del 21 de no-
vlemb/c, e m p r e n d e r á n la marcha pa-
ra su destino los contlngsnU-s de 
lo» rec'iitas, Incorporándcsü a las 
Plansi Mayores l e í del Ejérci to de 
I;Í Pat . In 'Uia . t x c í p i o los distlna-
dos a! 15 0 R:'g'm!anto de Artlliería 
i l g ' T n , q t s lo harán al 11.° , como 
t g ' í g i d . ' j i p^ra la Id í t rucclón. 
Los q is se destinen a la Compa-
fiia ¿ e A ' u m b í f d o se Incorporarán 
B! R g miento da Pontonero!, para 
recibir: ¡¡'.strocclón. 
A r t . 12. Los reclutas destinados 
a los Ctproos y Unldadss psrma-
n e n í e s á e A W c a , recibirán m Instruc-
ción en los d-' IB P-aninsula, a cuyo 
fin se dictarán en b r tve por este M i -
nisterio las reg'ss necesarias para su 
m í r c h i y permanencia en los C u t r -
pos dond* han de ser Instruidos. 
A.-t. 13. Los J í f i s da las Cejas 
admitirán n todos los reclutas que, 
per iener tenl" t¡ otras, pudieran pre-
s e n t í r s e l e s per haber sUo llamados 
a concen t rac ión , participan i o dlrec-
nmante por te légrafo a Is Cuja de su 
procendencla, el Arma para la cual 
reú.ae mejores condiciones. Los Ca-
pitanes Q-cersles quedan autoriza-
dos pera disponer q j * en las pobla-
ciones en que la p resen tac ión da 
reclutas pertenecientes a otras Ca-
l i s sea muy numsroia , se forma 
una Caja complementarla con per-
sonal de la Zana qae t eng i su resi-
dencia en la poblac ión , pero q i e 
sea ajano af perteneciente a las 
Cajas. 
A r t . 14. Los Capitanes Qsnera-
les ordenarán que se remitan a l a i 
cabeceras de tas Cajas de R se uta 
el nú .nero ds manta* que conside-
ren necesario para proveer de el las ' 
a los reclctas q a » las necesiten, por 
la duración de los Vlaj<s, por la na-
turaleza da é i l o s o por las reglo-
nes que hayan da atravesar, hacién-
dolo constar en las relaciones no-
minales que se entreguen a los Je-
fes de g upo, asi como en las que 
se remitan a los Cuerpos de destino, 
j c Idando los Jefas de las Cajas 
de advsttlr a los reclutas el deber 
que tienen de entregar la manta a su 
presen tac ión en e l Cuerpo de des-
tino y la responsabilidad que con-
traen si la extravian o deterioran 
por hacer da ellas uso Indebido, y 
observando las p r « V m e l e n a s y for-
malidades qua determina la Real 
orden circular da 26 ds enero úl t i -
mo (D . O, núm 21). 
Cumpl i r án , a d e m á s , dichos Jsfas 
de Caja coa la mayor escrupu osi-
dad las prevanciones del art. 396 del 
Rsg!am«nto , a f n da que todos los 
reclutas, y muy « s p e d a i m e n t a los 
Jifas ds grupo, se enteren de los 
destinos qas «e las ha dado, la po-
blación a qas han de Incorporerse 
y el itinerario que d e b í n seguir. 
Qjedan autorizados los Capitanes 
Qdnerales para disponer que ios 
q>a* se transportan en trenes milita 
res sean conducidos per los Oficia-
les y clisas qae consideren estric-
tamente nacesarlos, según la Impor-
tancia del grupo y la distancia q te 
hayan de recorr t r . 
A r t . 15. Los Capitanes Qsnera-
Ies de las Reglones en que sea ne-
cessrlo, d i spondrán que las estado-
it&s á t a l ln isn 'ac lón, con el material 
y menaje correspondiente, se esta-
blezcan en el lugsr que juzguen m á s 
apropiado, cen objeto de atender al 
suministro de los ranchas de las 
f u m a s qu» marchen a Incorporarse 
a sus C u e r p o s , pon iéndose da 
Acuerdo c o n d i c h a s autoridades 
«quei ls i a quienes afacU el movi-
miento de fuerzas, pera q i e d l ¿Un 
las l-sfruccioMM pertinentes a su 
mejor tunclón y servicio, y dando 
cuenta a este Ministerio del punto 
elegido y sistema da a l imentación 
adoptado, entref indoaeits también 
la rKCión da psn del día . 
A r t . 16. Los Capitanes G a ñ e r a -
is» ges t ionarán da las autcrldadas 
civiles qua an las cabsetras de las 
Cajas dofldo no haya guarnic ión, se 
pong -n a I ra ó r d e n e s de la Autor i -
dad mi l iar local las parejas ds la 
Guardia civil que juzguen necesarias 
para auxiliar al personal en el sos-
tenimiento del orden, alojamiento 
de individuos, embarco de é s t o s y 
t ránsi to de las partidas, aumentando 
ai et octo, si lo creen Indispensable, 
las escoltas de los trenes ordinarios, 
militares o especiales que conduz-
can reclutas, ssf como también que 
en los d ías qua dure el movimiento 
de recluta i , los Comandanta! da 
puesto, en las lincas fé r reas de la 
Ragldn, e s t é n en las estaciones res-
pectivas mientras se e f a c ú e el pa-
so de los trenes que lleven personal 
de nuevo Ingreso en el E jé rc i to , y 
que en las estaciones da empalma 
donda no h i y a guarnic ión, perma-
nezcan, durante I g i a l e i dlaa y ha-
r á s . Oficialas ds dicha Cuerpo de 
los q aa prestan sus servicios en le 
demarcac ión , para cuidar del orden, 
auxiliar las partidas y resolver toda 
clase de dudas qu* se ocasionen. 
T a m b i é n ges t ionarán de las ci ta-
das autoridades qae la Gjardla c i -
vil se haga carg ¡ da los reclutas re-
zagados en las estaciones y de en-
caminarlos a su destino, faoiiltándo > 
les los medios ds continuar el vlaj <, 
ds acuerdo con el J f i de e s t a c i ó n , 
a carga del Vale de pasa)i en q m 
Van incluf ios . 
A r t . 17. Los Capitanes G mora-
les no au to r iza rán para el raentpla-
z ) del olio actual nlrigúa r « t r a t o ds 
incorporación a f i las d e l o t Indivi-
duos acogidos al capitulo X X de la 
ley da Reclutamiento. 
A r t . 18. Los reclutas pend ían le s 
de expedentes da excepc ión sobre-
venida, se Incorporarán a los Cuer-
pos a que es t án destinados. 
A r t . 19. Los Cuerpos activas no 
rec lamarán t i importe de la prima-
ra puesta a los presuntos Inútiles 
ni la en t rega rán a é s t o s h ista que 
sean de clarados definitivamente út i 
les. 
L i s prendas de vestuario que lle-
ven los ree utas a su incorporación 
a los Cu-rJOS , se guardarán en los 
almacenes de l o s mismos, previa 
deslr.f ec lón , excepto las Interiores, 
qae podrán usar, si eslío desean, con 
objato de que ai ssr licenciados, en 
su día, puisd n marchar con las ropas 
qae trajeron al hacer su presenta-
ción y dejan «n loa almacenes «u 
primara puesta. 
A r t . 2 0 . Los Capitales Ganara-
Ies ramit l rán a este Minutar lo , n n t j * 
del 12 de noviembre, las instruccio-
nes que dicten para el cump l.nlsn-
to de esta circular y dlstribjcl&n ds 
los contingentas regionales, y resol-
verán por si cuu itas dudas I JS sean 
consu ladai , s no ser q ia por su 
Importancia consideran necesar io 
comunicar ías a ef t*Minlsi*r!o,ygas 
. t lonarán da lo¿ G a j a r n a d o r í s c ivi -
1 les sn Inserte «stn circular en los 
. Bolet ines Ofic ia les dalas provin-
cia; , para q ta cuanto an el a 39 cíls 
pone, lUgana conocimiento da los 
. interesados. 
A r t . 21 . Tanto b s C a c ü a n o i 
Generales y Comandantas Gjnnra -
i les da los territorios da Afr ica , co-
' mo los Jafea da Caja y Cuerpo, re-
l mltlrán a esta Minisierlo el día 1 . ° 
i de enaro p róx ima , los estados y ob-
; se vacionas de la concentrac dn a 
• q i n se refieren los ar t ículos 5 9 9 y 
; 400 del Ragiamanto. 
1 A r t . 22 . Todos los Cuerpos y 
; Unidades del Ejé cito, pa sa r án la re 
i Vista dsl mas de diciembre p r í x i m o 
< con la f j e r z i presen!» en filas qua 
| t s n g m en la indicada facha. 
1 A r t . 2 5 . Las autoridades mll l ta-
í res au to r i za rán los telsg ant is que 
i les presenten los Jsfea ds Cuerpo 
! y ds Zana o Caja * J R seluta, relatl 
1 Vos al cumplimiento ds esta circular. 
O * Real orden lo diga a V. E . pa 
ra su conoclmianto y d e m á s t f actos. 
DIes g u r d a a V . E. machas aftas. 
M a d ' l d , 51 de octubre de 1 9 2 1 . = 
Cierva , 
Ssflor... 
Dimrw Ofic ial del Ministerio áft //» 
rni 4el día i . " de noviembre de 1921.} 
NOTA LOS estados qua t e citan 
en le anterior Real ordaii-ctrcular, 
se h m suprimido, por na l . i í a resa r 
n los Ayuntamientos. 
Ganierno eivil de la proíiacia 
C O W O C A T O K I V ' 
S A N I D A D 
En virtud de io dispuesta en la 
Raal orde.i de 28 de jul io ú l t imo, y 
publicada an el B O L B C I N O F I C I A L de 
la prcvl.icla de 10 de agasto siguien-
te, se cenvoc 1 a todos los A caide* 
de la provincia a la Asambha que s* 
ce l eb ra rá en e! Palacio de la D i p u -
tación provincial, el día 29 dei co-
rriente, a las onca de la mar! ir.a, con 
el f in d» org mlzar la BI4 .GIDA S A -
N I T A R I A P R O V I N C I A L y acordar 
i; l t en tó poi;,citntode los presupues-
tos de cada Ayuntamiento, con que, 
obíig ilorlamante, han de contribuir 
a la org ¡nlzaclón y sos t f in lnvíu to de 
la ref srIJa B R I G A D A S A N ! F A R A , 
examinar ui presupuaato aproxima-
do de ia misma y acordar el nombra-
mfanto da aqa« : io ; Alea das qae, en 
concepto do Vo:a!e;, han ríe formar 
parte de I-a Comis ión tdml.-.iJiraliVa 
a qae dicha disposición se r f i . r o . 
La R :a l crder.'circular de 5 de 
sept smbre úl t ima, también pab l es -
da en «i BOLSTÍN de 7 <ie octubre 
siguler t >, y como complemeato de la 
primera itlcposlcló.a, d i t o r m . i j , en-
tre utras cosas, «que a dicha reunión 
se conVaquaa toaos ios A c -lü^s da 
la provincia, o a la representaban, 
qae, p o r p a r t í a o s jaet iciuies . p r e -
viamente e.los de s ig i en ; • P.BÜ an < 
teiidido,:qiie alenda obl g a J JII de to*. 
dos los Ayuntamlanict c o a s í g n a t en 
sus presupusstos recursos propor-
cionadas para standar a servicio* 
manlclpaljs, madidas da pr iVi i i c ión 
y l i t f jns. t contra las opldsml. i i , y en 
virtud de lo dispuesta en loa a r t í cu-
los 1G9. 103y a.nja U daia lastruc 
cldn gineral de Ssnld.id, RÍ-W-J ó r -
d a n é s da 25 de septiembr e y 17 de 
octub.s da 1908,8 de ispti.-mb. j de 
1910 y 15 de octubre da 1 9 H , qaa a-
dichaob;ig icióu se refieran, y M ta-
xatlVarn;ntaordan:dj i.n ¡a y . cita-
daRasl crden de 7 da septiembre úl-
tima, «s loy cb.igadj a no aaterizar 
n i n g á i preanpuesto muiilcipa: qua 
no conalgia la con. lúad que ie ha 
c o r r a s p o n i l á o a b ú i n r pu.a tan int-
portanto ««rviclo s a n l t j r l j , y J . I tal 
sentida, c i t o y dispuesta u h ¡ c t r uso 
ds cuantas facultades ma C J . ¡ e s d a n 
las l e y » de Sanidad p r jv i j e l a i y 
mnniclpji psr.-i imponsr a. d . b l i o 
cunip.lmlanij ,1 todos los Mat i ldplos 
ds cuanto queda ordañad j ; j t b i c a d u 
i i g lificar qaa aqasnos A m i s s qae 
por clrcunitanclus e s p e c i á i s ao acu-
dan s 'a A i a m b sa o no ms-M^n i e -
prenentiiclón a gana, se subra vntlcn-
de q to acatan cuantos ucu^sdos la. 
Asamblea toma. 
Lsón 5 de noviembre da 1921. 
Bl Gobernador, 
• l o s é L ó p e z 
j O B R A S P U B L I C A S 
A r n a a e l o 
H a b i é n d o s e efectuado (a recep-
' c lón difinltlVa da la* obras de acó-
¡ I 
f 
f i e » pato c o n e r v e c l ó n d*l fltme y 
m t i r p l i c «n les k l c i r t t r o s 1 B) 15 
4* IB carptt?ra de Tora l de l o i V a d o i 
a Ssntel'n O i c o ' , he acordado, 
»BCUír.p!lni!*nlo d* h Real r rden de 
3 da egotto ds 1910, hacer o públl-
c o . p c r » que ÍCJ que creen deber ha-
cer alguna rsclomaclin centra el con-
tratlita per dífloa y per julc loi , deu-
das de jorn- l n y m a t t i l a k » , accl-
dsntes del trtbt lo y d e m á s q a a de 
las obres su deriven, lo hagan en los 
Juzgado: mcnlclpales de los térml-
oos er-que radican las obras, que son 
loa de Vllíadf ceres, O s á b a l o s y Ar< 
Snzn, en un plazo de Veinte días; do >r.do ' o í Alcaldes de dichos térmi-
nos Intrresrr te aquellas autcrlda-
des l ee r . t ngsde las reclamaclonts 
pretei l e d n , que deberán remitir a 
la Jtfaturs dn Obras Públ icas , en 
esla cncltsl , dentro del plezo de 
treinta dlrs , a contar de la K i h : de 
la l r » r c ! ó n de e itc anurclo en el 
BOLBT/N. 
L t i n 3 de noviembre de 1921. 
E l Gotwmtdor, 
/ o s é L ó p e z 
¡ l ' o t e - a n a n e l o 
D O N J O S É L O P E Z B O U L L O S A , 
GoBERNADC R CIVIL D E E S T A PRO-
V I N C I A . 
H i g o jEbsr: Que D . P í d r o M . do 
A B r o v e e l i a m l r o t o de a g n a s e n e l r i o S a l i e n t e » , e a e l a i l l o d e -
n e m l n a d o 4 P u e n t e d e l « » ( ( • > y l a e o B l l a e n e l a d e l a r r o y a 
T e f e d o , A j u n r a n i l e n l o de P a l a e l o a d e l S i l 
S e l a c i i n de p rep ie ta r ios á e fincas que se p i d e t a i m p o s i c i ó n de s t r -
v idumbre forzosa de acueducto 
ArtlDsno y Qsldacaro, vecino de M a -
drid, de acuerdo con su pstlcldn 
publicada en el BOJLETIN OFICIAL 
de 23 de junio p róx imo parado.tha 
preientado un proyecto de aprova-
chrmlento de fuerza hidráulica, con-
i l t t e r t * en la der ivación, por canal 
de 418 metros da longitud, en la 
margen Izquierda, da 1.800 litros da 
agua por segundo, del r io Salientes 
o de Campo, con una presa da 10 
metros de altura, emplazada aguas 
tbejo del puente del C h g o , etta-
bieclerdo la casa de máquinas y el 
desigde frente a ta deaembocadura 
del arroyo d i l Valle de Tejado, y ob-
teniendo un sallo de 44 metros. So-
licita a d e i r á s la declara» l í n de u l l l l -
dad públ ica y la Imposición de l e rv l -
durnbr* de acueducto sobra los te-
rrenos cuya re i t c ión nominal es ad-
junta. 
Y en Vlrlud de lo dispuesto en el 
articulo 15 de la Instrucción de 14 
de j u t i o á ¿ 1883, ha acordedo se-
Usier un plezo de t n i n t a días pa-
ra que las panonse y entidades In 
teresadas puedan formular por es-
crito sus recl imacionei ante la A l -
caldía de Palrcios del S i l , en cuyo 
término murlclpa! e i t á n s i t u a d » las 
cbms, o en la Jsfutura de Obras 
yúb:!cs3 do eata provlncl», donde 
e s t e r é de msr.lflesto el expediente 
y ercyfcto de c i t a p t t l d í n . 
Leóu 29 d<s octubre de 1921. 
J e s é L ó p e z 
líembre y «Fellides Vecindad 
Clisa de 
(incas Situ&ctón 
S t v s i l r o A ' 
„ ^Térml ro ds Sál lente», Ayun ( p . . , , . Msrgen Izquierda 
Qm0- •) terolento de Palaclos;dal S l i r M 0 i d^I r io 
Bslb'nr. Rcdrlguezlldtm |ld<im.. lUem 
L f . i ; 29 d t c c t tb re de 1 8 2 1 — El Qobsrniidor cIVl!, / o s é L ó p e z . 
D c n j t f í Rr. í í i lgurz, P r e s l á ' r . t E d s 
la Ji'riiii piovinclsl del Cerno elec-
t r r p í . 
Hegr. s fb t r : Que ¡rrra IB p r í x l m s 
elecciún é e urr Dlputedo a Cortes 
per e! DiaUllo A i l o i S u , ha sido 
prcci f i rn t lo c f m ü d e t o , D . Manuel 
Qn t ' ón y O : rda . 
Y <r. vlrlüii de que h a d » t l t g ' r él-
cho D l í t i l l o lid Dlputmüo, ha sitie el 
procismr-co d i f l r l l l v i m e n t a e.'tgido. 
L ' j que se ptbl lca a fin de que les 
« U c l c i e s y if» Mesas sepan que KO 
hay Klicclón en dUha Distri to. 
León 6 ds noviembre de 192!,— 
SI P r e j l d í r te, J o s é Rodr íguez . 
mmn DE OBRAS PUBLICAS 
D E LA PROVINCIA Dli LEÓN 
Arbolado 
Acordeda por « t a J< fattira la j u -
t a » ta de la corta, gpiovtchsmlento 
y ins t i tuc ión de 16 árbolea da la cla-
se de c h - m » , situados en el k ló 
jnetro 3, h ' c l í m a t r o I , margen de-
-recha » Izqu ie rda ds ía carrerera 
L e ó n •• & botl'es. í a ha seflalado' 
a l dia 29 da) actual, a las doce ho-
ras, pera celebrar dicho acto, en las 
cflclnas de esta Jefatura, plazuela 
é » Isa Torres de OmsBa, núm. 2 , 
CUJCÍ ¿rbülea e s t án toiEdos en 533 
paietar. 
La í i b í S t a se h=ril por pujas a la 
ÍIÍ.ÍÍ!!,'durante mid lu hora, t i b r « di-
c h ' í>.;.tiir¿á, 
Lss ccí ioicicnes psm tomar iiarta 
en el seto y d i más que precISB co-
uoicr después «I adjudicatario, sa 
halan v-.tí manifiesto al p ú b i c o e n 
los á'.as y horas hábil , s dó c t íc in», 
h .sts día c'a la subasta, en dicha 
D í ü i e n d i i ' d a , 
Lo que s'¿ hace p-jb'lco en esta 
p t r lúd ico i V x M per si a'gulen de-
i c a acudir al acto. 
L*ón 4 Je novkmbie de 1921,— 
E l Ingci Uro J i f ? , Enrique Ga lán . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
- TESORERIA D E H A C I E N D A 
DB LA PROVINCIA D i LEÓN 
A n u n c i o » 
Per el presente, se hace saber 
que la Dirección gañera ! delTesoro, 
por orden telegráf ica, h i acordrdo 
prorrcgsr por lodo al presenta mes, 
la recaudación voluntarla de cédulas 
pirsonales. 
L o que í a hace públ ico en este 
per iódico oficial a los efectos opor- ; 
t u n o i . 
í 'SLeón 3 da novia mbra ds 1921.— 
E i Tesorero de Hacienda, Mal las 
Domínguez G i l . 
E l Sr. Arrendatsrlo de la recau-
dac ión de contr buclones de asta 
provincia, con fecha 3 del actual, 
participa a esta T e s o r e r í a haber 
nombíado auxiliar de la misma an e l ; 
psrtldo de Valencia Don Juan, 
con residencia en Valdevlmbre, a 
D . Ambrosio Domínguez G o n z á l e z ; 
debiendo considerarse los actos del 
nombrado como ejercidos personal-
mente por dicho Arrendatario, de 
quien depende. 
Lo qua se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los t f « c í o * del 
art. 18 de la Instrucción de 26 da 
abril de 1900. 
León 4 de noviembre da 1921.— 
El Tesorero de Hacienda, M a t í a s 
D o m í n g u e z G i l . 
j A Y U N T A M I E N T O S , 
A l c a l d í a eonst i taeional de 
) Cea 
Las cuentas munlcipa'es de este 
Ayunl jm:er¡ to , r end ida por el Alcal-
da, Deporitarlo y S i c r t t a r l o , corre : -
pondlentes a los ejsrclcios do 1919 y 
1920 a 2 1 , t e h¡ : lan e x p u a i t » t i pú-
blico en esta ¡sscretcrla por t é rmino 
da quince d ías , mira oír reclamado-
nen; pasado d cha plezo, no s e r án 
admitidas las qu« se presenten. 
Cea 31 d» octebr* de 1 9 2 ! . = E I 
Alcalde, Vldel Diez. 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
\ S i V a m a f t á n 
Coirfeccionedo el padrón de cédu • 
las personales de este Municipio 
para e i 6fio de 1922, queda expuesto 
al públ ico , per término de q i l n c i 
d í a s , pitre oír reclamaciones, en la 
S e c r e t e r l a á o « 3 t e Ayantam!snto;pa-
; se j o s q j f sean nn se rán cUndldns. 
Vlüamsiián 30 da octubre ds 1921, 
E Alcalde, A A'niuznra. 
A l e n t ó l a c e n s l f í u c i o n a l 4e 
L a V r g u de A'.manza 
Aprcbadns por ia Dlr^cclcn gene-
ra! de PiCpUdíiJfif, ins OrdfnarzR.-i 
' p a í s ia txircclón de lo* arbitrios mu-
r-iclpniüs c c r r e f p c n t í l í n t c s este 
A y c n t a m í e n i o , sebre bebidas y ccr-
nvs queti^n expueí ta - , HI ¿ u b i c o 
• por t é rmino de qulrcs d i s : en la Se-
cretniia ¿ a este Ayuntc-mlento, a 
l o s t f - c t o j ds lo d l i puesto en el ar-
: t ( c u I o l l 9 del R - a amento de 29 de 
jun o da 1911, 
La Vaga da A'miir.zs 3 á e no-
viembre de 1821.—E! Alcalde, C r i 
santo Rodrigo. 
A l c a l d í a consHtneionc.l de 
C a s t r o c a l b é n 
Terminado el pudrón de c é d u ' a s 
personales da e» íe AyuntamUnlo , 
\ para «1 ano económico da 1922 a 
[ 23, se hsl'a expuesto al públ ico, por 
! término de quince d la i , en la Se-
í cretaria de este Ayuntamiento, al 
i objeto de que los comprexdldos en 
él puedan examinarlo y h iccr las 
: reclamaciones que sean justar; pues 
' an otro caso, no se rán atendidas las 
qua t e presenten. 
C a s t r o c a l b ó n 31 de octubre de 
1921.—El Alcalde, J o s é Cenador. 
J a i t a admin i s t r a t iva de 
E l B u r g o 
E s t á de manifiesto al públ ico por 
término da quince ¿ la» , pera o í r 
reclamaciones, al presupussto local 
extraordinario formado por l a Junte. 
admlnli trntlVí de El Burgo. 
E l B u r g o S l d e octubre de 1921. 
Ei PreiMente, T moteo Mlguéiez . 
J U Z G A D O S 
Parra (Bonifacio) de Is , domicilia-
do ú t lmaimnte en Ujo, Pola d* Le-
na o L e ó n , procesado per e i í a f a , 
causa núm. 161, de.1921. compare-
ce rá en t é rmino de diez á h t ante el 
Juzgedo de instrucción del Distr i to 
de la Pieza <<« Valicdo.'ld ( S e o t t e -
rla del Ldo. Ríe) prra t e r l n á í g i á o 
y reducido a pr l t ión, 
Vallado-Id 24 de octubre de 1921. 
(No a i t á firmado). 
Juzgado m u n i c i p a l de 
P rado de l a G u z p e ñ a 
Vacante ia plaza de S r c r » t s r l o su-
plente, se anuncia para su provisión. 
Los aspirantes a ella pedrán prsssn-
tar sus solicitudes, documentad.!, 
dentro del plezo de qnlr.ca diss a 
contar da tquella fecha en qus «pa-
rezca é s t e en el BOLBTI.V O P I C J A L . 
No tl?ne dlch:i plaz>i m i s honcra-
rio» que los qua nures ei III-KÍICS!. 
Prsdo de la G u z n f i u 29 do c r t u -
bre da 1921.=E! Juez, M s r ü n Ro-
d r í g u e z Diez 
A N U N C I O S O P I C I A I - S S " 
G o n z á l e z Miguel (Asuslf!;), hijo 
de Nlceslo y de Eatéf itrn, natural de 
; Cueto, Ayuntamltnto de Saneado, 
provincia da León, estado soltero, 
prcfes lón lebradcr, de 22 Í ños da 
edad y ds 1.599 metros do c i h t u r a , 
domlcillndp ú l t imamente s n Cue to , 
Ayuntamiento d i Sencido, provin-
cia de León, procesado por faltar a 
concen t rac ión , compareced en e l 
plszn da treinta días a r ta el C a p i t á n 
del Rcg'mlento d* Infünterln da Bur-
gos, número 36, de guarnición en 
L s ó n , D . Piudenclo G o n z á l e z Sa-
rria; bsjo aperclb/mietito de SÍI- de-
clarad;) rebelde. 
Dado en León a 19 de octubra de 
1921.—Ei Capi tán Juez Instruclor. 
Prudencio G Si r r ia . 
Caibsjo V e g í ( Q i r z i l ) h l j o í e -
E tcanc l aüo ?da l;:és,neturis! d - Fol-
í o l o , Ayuntoralentc ds F o ' g c i o , 
provincia de León , p r t f s a ióü l i b ra -
dor, de 22 años de edad y d« 1 6CC 
metros de estnturt,, dcmlclllado út-
tlmamenta en Folgoso, Ayunienilen-
to da Po'goso provincia de L í d n , 
procesado per faltar a cencenira-
clón, comparece rá en el plazo de 
treinta días ante el Cap i tón del Re-
glnilanto de Irfanteria de Burgas, 
n ú m e r o 36, de guarnición en L e ó n , 
D . Prudencio Gonzá l ez S i r r i a ; bajo 
apercibimiento de ser daclarado re-
belde. 
Dado en León a 26 de eclubre de 
1921.—El Capi tán Ju ' z Instructor, 
Prudencio G . Ssrrla. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación provincial ' 
